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Nos auteurs 
Zsuzsa BAGDÁCS : bagdacszsuzsi@gmail.com 
Étudiante en première année à la formation doctorale en littérature 
française à l'Université de Debrecen, ancienne étudiante de l'Université de 
Szeged. 
Domaine de recherches : les représentations (poétiques et picturales) de la 
mélancolie aux XVIIIe et XIXe siècles. 
Gabriella BANDURA : coquelicotrta@yahoo.com 
Étudiante en première année à la formation doctorale en littérature 
française à l'Université de Szeged. 
Domaine de recherches : le roman français contemporain ; l'œuvre de 
Houellebecq. 
Erzsébet HARMATH : eharmath@yahoo.fr 
Étudiante en thèse à la formation doctorale en littérature française à 
l'Université de Szeged. 
Domaine de recherches : la littérature francophone contemporaine, l'œuvre 
d'Andreï Makine. 
Ágoston NAGY : nagyagoston@lit.u-szeged.hu 
Étudiant en thèse à la formation en linguistique française et enseignant au 
Département d'études françaises à l'Université de Szeged. 
Domaine de recherches : linguistique informatique, extraction 
terminologique automatique. 
Melinda ORBÁZI : lindicsy@gmail.com 
Étudiante en deuxième année de master d'études françaises à l'Université 
de Szeged. 
Zsanett KOHÁRI : zsannamanna87@gmail.com 
Étudiante en deuxième année de master d'études françaises à l'Université 
de Szeged. 
Ramona PÁL-KOVÁCS : palkramona@gmail.com 
Étudiante en deuxième année à la formation doctorale en littérature 
française à l'Université de Szeged. 
Domaine de recherches : les moyens de médiatisation de l'écriture 
autobiographique, la littérature canadienne. 
Acta Romanica Szegediensis, Tomus XXVIII, Studio Iuvenum 
Erzsébet PROHÁSZKA : proerzs@yahoo.fr 
Étudiante en thèse à la formation doctorale en littérature française à 
l'Université de Szeged. 
Domaine de recherches : la critique d'art et la peinture de genre au 
XVIi r siècle. 
Orsolya Zsófia SALAMON : orsolya.zs.salamon@gmail.com 
Étudiante en première année à la formation doctorale en littérature 
française à l'Université libre de Bruxelles et à l'Université de Szeged. 
Domaine de recherches : les relations intertextuelles et la problématique 
générale des œuvres de Stendhal. 
Anita SULYOK : sulyoka@gmail.com 
Ancienne étudiante de l'Université de Szeged, titulaire d'un master de 
professeur de français. 
Domaine de recherches : littérature du libertinage, Casanova. 
Dóra SZÉKESI : szekesi.d@gmail.com 
Étudiante en thèse à la formation doctorale en littérature française à 
l'Université de Szeged. 
Domaine de recherches : littérature et philosophie des Lumières, les 
rapports des discours littéraire, philosophique et scientifique dans l'œuvre 
de Diderot. 
Zsófia SZŰR : szurzs@gmail.com 
Étudiante en thèse à la formation doctorale en littérature française à 
l'Université de Szeged. J l 
Domaine de recherches : esthétique des XVIIe et XVIIIe siècles, les sens et 
les arts. 
Katalin VARRÓ : varrokatalin@hotmail.com 
Étudiante en deuxième année de master d'études françaises à l'Université 
de Szeged. 
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